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The economic development of China is facing two important problems: labor 
migration and income inequality. Along with the advancement of urbanization, more 
and more people pay attention to the development of city. However, the research on 
labor migration and income inequality is still focusing on the income inequality 
between regions or urban and rural areas. At this point, it is significant to research on 
labor migration and income inequality from the perspective of the city. 
This paper uses the local equilibrium model to investigate the impact of 
heterogeneous labor migration on urban income inequality. According to the income 
structure, the effects of heterogeneous labor migration on urban internal income 
inequality are divided into two sides — structural effect and gross effect. As a view of 
wage income inequality, the structure effect shows the influence of differences in the 
urban immigrants’ education level on the wage income of heterogeneous urban 
worker groups. As a view of property income inequality, the gross effect reflects the 
impact of urban immigrants’ increasing demands for housing on the property income 
of different income groups within the city.  
Based on the panel data of 26 cities in China, the paper shows that labor 
migration is expanding urban internal income inequality in China due to the inflow 
labors’ education level is still not high. Labor migration may reduce the income 
inequality within the city when the ratio of the higher education against non-higher 
education population is greater than 0.50. Finally, the paper puts forward some 
countermeasures and suggestions based on the conclusion of this research. 
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增长到 26955元，增加了 79倍，而农村居民人均纯收入则从 134元增长到 8896
元，增加了 66倍，这充分表明我国经济发展速度之快，城乡居民收入水平均有
显著提高。而与此同时，农村基尼系数从 1978年的 0.21上升到 2013年的 0.36，
同期城镇基尼系数从 0.16增加到 0.29。将农村与城市结合起来看城乡居民的收
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